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Congreso Naclonal de Urbanlsmo en Barcelona 
Con motivo del I Congreso Nacional de 
Urbanismo tuvo lugar en el Palacio n.O I 
del recinto de Montjuich, la Exposici6n de 
Urbanismo y Planeamiento Regional de Es- 
pafia, la Exposici6n de la U. I. A. (Urbanis- 
mo) y una exhibfci6n de fotograflas de 
la nueva ciudad de Brasilia, cedidas por la 
Embajada del Brasil. 
Del montaje de estar muestras de arqui- 
tectura y urbmlsmo, publlcamon unas fo- 
tograf las. 
Patrocinado por el ministerio de la Vivienda, se encargó la Dirección General de Urba- 
nismo de organizar el Congreso cuyo tema general era: <<La Gestión Urbanística>>. Los actos 
tuvieron lugar entl'e 10s días 2 y 8 de noviembre de 1959. 
El primer dla, en el Salón- de Ciento del Excrno. Ayuntamiento de B,arcelona, se efeduó la 
recepción de 10s congiesistas. Por la tarde, en el Pabellón riem. 1 del Parque de Montiuich 
se inauguró la <<ExposiciÓn de Urbanismo y Planeamiento Regional en Espafia>>, que se dividia 
en dos secciones. La primera sección trataba de 10s Planes Provinciales y Comarcales, Planes 
Generales y Parciales Urbanos, Nuevas Poblaciones, Barrios o Polígonos, Ciudades Histbicas 
o ~onumentales y Zonas Turísticas. La segunda estaba constituida por 10s envíos hechos con 
motivo del Dia Mundial del Urbanismo, que revestían un gran interhs; una inforrnación grá- 
fica muy completa sobre Brasilia, nueva capital del Brasil; y la <<U.I.A.>> (organizada por la 
Unión Internacional de Arquitectos). Más tarde, y en el mismo pabellón, se celebró la sesión 
de apertura y constitución de la Mesa del Congi-eso y el discurso preliminar por el Excm. Sr. don 
Pedro Bidagor, Director general de Urbanismo. 
El dia 3 por la tarde se inauguró en el Salón del Palacio Real Mayor (El Tinell) la Exposi- 
sición <<Barcelona 1859~. A l  dla siguiente, en la nueva plaza lldefonso Cerdá, tuvo lugar la 
ceremonia de la rotulación de la plaza e inauguración del monument0 conmernorativo. Por 
la tarde se celebró una solemne sesión conmemorativa del <<Centenari0 del Plan Cerdá>> que 
tuvo lugar en el Salón de Ciento del Excrno. Ayuntamiento de la Ciudad. Presidi6 el acto el 
ministro de Obras PQblic&. 
El domingo, dia 8, en ef Salón de Ciento, transcurrió el acto de clausura y presentación de 
conclusiones. El discurso final fue pronunciado por el ministro de la Vivienda. 
El Congreso, como resultado de sus deliberaciones, formuló las siguientes conclusiones: 
1) El urbanismo, como empresa nacional, se funda en la comprensibn unitaria y total de 
10s distintos factores sociales relevontes para la ordenación urbanista del territori0 español, 
y requiere la comunidad de esfuerzos del Estado, de las corporaciones locales y demás corpo- 
raciones públicas y de 10s particulares. 
2) La iniciativa privada est6 llamada a desempeñar un papel primordial en el orden urba- 
nktico, para lo cual la propiedad y el ahorro deben incorporarse activamente a sus realizaciones. 
3) La acción de 10s municipios a través de sus ayuntamientos, llamados natural y Iegal- 
mente al regimiento de Eos intereses materiales y morales de 10s pueblos, es de valor funda- 
mental en el orden urbanistico. 
Por ello, a las entidades municipales corresponde, en el desarrollo de su competencia, 
consagrar atención preferente a 10s problemas urbanísticos y adoptar las medidas adecuadas 
para el debido cumplimiento de las funciones de planeomiento, política del suelo, realización 
de urbanizaciones yfornento e intervención de la edificación, con objeto de que su acción urba- 
nística prevea las necesidades sociales y se anticipe a la satisfacci6n de las mismas. 
En consecuencia, 10s ayunfamientos deberán estar dotados de 10s recursos económicos 
indispensables y de 10s medios tecnicos precisos para hacer viable y efectivo el cumplirniento 
de tan importante rnisión. 
4) Las entidades y corporaciones comarcales y provinciales han de ejercer las misrnas 
funciones en 10s territorios de su jurisdicción. 
5) Por ser el Estado suprem0 rector del urbanismo nacional, es del mayor interes que 
10s departamentos ministeriales, en la esfera de su respectiva competencia, dediquen atención 
creciente s las funciones de trascendencia urbanística que les esten encomendadas, y que 10s 
órganos con misión especificarnente urbanistica completen su proceso de organizaci6n para 
la consecución efectiva de 10s fines de su institución. 
6) El respeto a la competencia específica de todas las entidades llamadas a colaborar en 
la actividad urbanística, exige acentuar la imporfancia de la función de coordinación, procu- 
rando que todas las acfuaciones respondan a una unidad de criterios. 
7) Se estima de fundamental interés la pronta formacibn de un Plan nacional de Urba- 
nismo denfro del Plan general de desarrollo econbmico-social de la Nación. 
8) Se estima conveniente, para la mayor eficacia de la gestión en 10s municipios con am- 
plios problemas urbanlsticos, la constitución de un Órgano, bajo la dependencia de 10s repre- 
sentativos del Ayuntamiento, que adúe como gerente o director de 10s servicios y asegure la 
unidad y continuidad de la aduación urbanfstica y la responsabilidad de 10s tecnicos encarga- 
dos'de su proyección y ejecución. 
9) El influjo directo que la acción urbanística tiene sobre las condiciones de vida y del 
bienestar social requiere una viva conciencia general de sus problemas y la existencia de una 
opinión pública que asista a los órganos urbanisticos y exija eficaz gestibn. 
Barcelona, 7 de noviembre de 1959. 
